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Kinerja individu merupakan kunci sukses dari sebuah 
perusahaan, diharapkan individu dapat mencapai tujuan 
organisasi dengan kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu 
dan pengaruh rekan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi, 
pemanfaatan teknologi informasi dan kemampuan teknis pemakai 
sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu. Penelitian 
ini dilakukan pada PT Eloda Mitra. Sampel pada penelitian ini 
sebanyak 100 responden dengan teknis penetuan sampel yang 
digunakan adalah kuota sampling. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu metode kuesioner. Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi, 
pemanfaatan teknologi informasi dan kemampuan teknis pemakai 
sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja 
individu.  
Kata Kunci: efektivitas SIA, pemanfaatan TI, kemampuan teknis 











Individual performance is the key to a company's success, 
in expecting individuals to achieve organizational goals with 
quantity of work, quality of work, timeliness and influence of 
colleagues. The purpose of this study is to determine the effect of 
effectiveness of accounting information systems, utilization of 
information technology and technical capabilities of users of 
accounting information systems on individual performance. This 
research was conducted at PT Eloda Mitra. The sample in this 
research is 100 respondents with technical sampling that is used 
is sampling quota. Data collection method used is questionnaire 
method. The results of this study found that the effectiveness of 
accounting information systems, utilization of information 
technology and technical capabilities of users of accounting 
information systems have a positive effect on individual 
performance. 
Keywords: SIA effectiveness, IT utilization, technical  capabilities 
of SIA users, individual performance
